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In this paper, mass media reporting including the information of cultural heritage disaster mitigation and damages of 
cultural heritage by natural disasters is analyzed.  It is considered that the mass media reporting is one of the indexes 
to measure the social aiming for cultural heritage disaster mitigation.  Concretely, the characteristics and the time 
series changes of newspaper reports including the information of cultural heritage disaster mitigation and damages of 
cultural heritage by natural disasters are analyzed. 












































 日本で全国紙と呼ばれる新聞には、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞の 5 誌があ
る。2007 年時点における各誌の発行部数（朝刊）は、読売新聞 1,002 万部、朝日新聞 802 万部、毎日新聞
388 万部、日本経済新聞 304 万部、産経新聞 219 万部である。このため、これらの主要全国紙における記事
の傾向を把握することによって、日本の社会全体における文化遺産や防災、災害に対する着目度をある程度
は把握できると考えられる。
 本研究ではこのうち、以下の 4 社が運営するオンライン記事検索サービスを用いて分析をおこなう。
・ 読売新聞社「ヨミダス文書館」
・ 朝日新聞社「聞蔵Ⅱビジュアル」














発生年月日 地震名 死者・負傷者・行方不明者 最大震度 最大震度観測点（地方）
1993 年 7 月 12 日 北海道南西沖地震 230（死者，不明者） 5 北海道寿都町新栄
1995 年 1 月 17 日 兵庫県南部地震 6437（死者，不明者） 7 神戸市等阪神淡路地域
2000 年 10 月 6 日 鳥取県西部地震 182（負傷者） 6 強 鳥取県西部
2001 年 3 月 24 日 芸予地震 2（死者），288（負傷者） 6 弱 安芸灘
2003 年 9 月 26 日 十勝沖地震 1（死者），849（負傷者），1（不明者） 6 弱 釧路沖（十勝沖）
2004 年 10 月 23 日 新潟県中越地震 68（死者），4805（負傷者） 7 新潟県中越
2007 年 3 月 25 日 能登半島地震 1（死者），359（負傷者） 6 強 能登半島沖































































































































































































































































































































































・ 分類①：期間中の記事数の前年比増加率が 1995 年にもっとも高かったもの。
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